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El gran flujo de personas hacia otros lugares con culturas y estilos de vida muy 
diferentes ha hecho que se incorpore el término de multiculturalidad, esto hace que hoy 
más que en el pasado, se espera que las enfermeras presten cuidados adaptados a  las 
personas con culturas distintas incorporando valores, creencias y modos de vida a sus 
cuidados. Más allá de la multiculturalidad se encuentra la transculturalidad que 
mediante la competencia cultural de cuidados permite la convivencia de estos 
procedentes de diferentes culturas adoptándose unos u otros según las características del 
paciente (Siles J, 2010).  
Para Enfermería, poder prestar cuidados culturales seguros y adecuados se ha 
convertido en una necesidad. En un mundo que se mueve de forma constante, 
Enfermería debe de ser plenamente consciente del papel que representa como impulsora 
de la salud y del bienestar social de los ciudadanos, por eso es necesario aceptar la 
diversidad y crear planes de actuación a partir de la experiencia e información de cada 
miembro de la comunidad (Glittenberg J, 2008). Es decir, no solo existe una Enfermería 
transcultural, sino lo que es más, es este tipo de Enfermería holística y armonizadora el 
ideal a alcanzar en una sociedad plural como la actual. La Enfermería se caracteriza por 
ser una ciencia, dualista, por un lado, abarca el universo de las ciencias de la salud y por 
otro el de las ciencias humanas, holísticas. Quizá por esta razón, la transculturalidad 
cobra un especial interés, ya que tratamos con personas, no con individuos, que traen 




Analizar la actividad investigadora llevada a cabo por enfermeras iberoamericanas sobre 




Revisión integrativa de la literatura y una actualización del conocimiento en este 
ámbito, cuyo objetivo es localizar y recuperar información de documentos primarios, 
para responder a cualquier duda relacionada con la práctica, ya sea de investigación, 
docencia o gestión (Gálvez A, 2002; Teresinha S et al, 2010).  Para la realización de 
este analisis se consultó la base de datos CUIDEN especializada en cuidados de salud, 
que recoge producción cientifica enfemera procedente de más de  450 revistas 
publicadas tanto en España como en Latinoamérica mayoritariamente, entre los años 80 
y el siglo XXI y Scielo como hemeroteca virtual para la localización de los documentos 
(Primo E et al, 2009). 
Los descriptores utilizados fueron: “medicina tradicional” y “cuidados culturales”, de 
los 301 artículos originales encontrados seleccioné 27 de los cuales 14 se encuentran en 
español y 13 en portugués. Los documentos fueron publicados entre los años 1996-
2014. 
Con lo que respecta a los aspectos éticos, han sido respetados en todo momento los 




El tipo de terapia predominante se enmarca dentro del plano natural, aunque en los 
artículos analizados se identifican todo tipo de creencias desde el plano natural hasta el 
sobrenatural; Las plantas medicinales son el remedio más utilizado; la población posee 
un alto conocimiento sobre cómo hacer uso de las plantas siendo incluso ellos mismos 
los que  plantan en sus hogares y se encargan de preparalas para su consumo, esto es así 
debido a que los saberes populares se encuentran arraigados dentro de la comunidad o 
del seno familiar. 
Los problemas de salud que se tratan con medicina tradicional son muy amplios, 
destacando principalmente problemas relacionados con la mujer y el recién nacido. El 
papel de la mujer es fundamental y, para la población estudiada, el cuidado a la madre 
durante su gestación es importante para poder así preservar su descendencia y a sus 
progenitores pues es la mujer la que ha sido elegida culturalmente para cuidar y realizar 
cuidados en el seno familiar (Argote L et al, 2011; Heisler E et al, 2012).  
En un 60% de los artículos analizados encontramos existencia de combinación de 
remedios, siendo bastante común combinar el tratamiento propio de cada enfermedad o 
dolencia con terapias enmarcadas dentro del plano natural. Destacar que las prácticas 
religiosas como alternativa a otra medicina siguen estando presentes en la actualidad. 
Algunos autores apuntan que esto puede ser debido a la incapacidad humana del propio 
individuo para resolver las necesidades de salud, ya que sobre todo se da en situaciones 
donde su enfermedad se torna más grave o en situaciones de peligro para su vida 
(Franco A et al, 2006; Pérez N et al, 2012; Costa A et al, 2013). 
Cabe subrayar el rol de la mujer, que no solo actúa como promotora principal de estas 
prácticas sino que también lo hace como transmisora y eslabón principal en el 
mantenimiento de las tradiciones. Es el personal sanitario quien adopta un papel 
secundario como promotor de estas prácticas; sin embargo es a quien le correspondería 
desarrollar y promover las acciones de educación y promoción de la salud, encaminadas 
a realizar un buen empleo del uso de plantas. También es fundamental que el 
consumidor tenga un uso médico referido ante determinadas situaciones que se pudieran 
presentar; siendo, por tanto, primordial invertir tiempo en el acercamiento a los 
usuarios, aumentando el vínculo entre el paciente o comunidad y el personal sanitario, 
para que pueda consultar todas las medidas que haya podido adoptar y encontrar en su 
espacio “oficial” de cuidados incluyendo en este las plantas medicinales. Esto supondría 
reconocer la trayectoria histórica de esta medicina así como reconocer la importancia 
que tiene especialmente en el mantenimiento y recuperación de la salud (Vázquez L et 
al, 2008; Piriz M et al, 2013). 
El proceso de aprendizaje ha sido generacional, fundamentalmente de madre a hijo, esto 
se debe a la intención de la madre de transmitir sus saberes a posteriores generaciones 
reafirmando asi su dominio dentro del seno familiar (Heisler E et al, 2012; Badke M et 
al, 2012).  
Para finalizar, resaltar que todavía hoy día existen barreras de comunicación que 
imposibilitan dar voz a la población, así como implementar formas más humanas de 
atención a la salud.  El sistema de salud actual permanece rígido y arraigado al quehacer 
occidental, no concibe una alternativa más respetable que valore el reconocimiento de 
los saberes tradicionales. Los prejuicios y conceptos erróneos alimentan las barrera 
culturales, perpetuando las actividades de indiferencia, así como la dificultad en la 
compresión (Pérez N et al, 2012). Por lo tanto es imprescindible no solo en el rol como 
promotores de salud, sino también porque tenemos que ser capaces de poder cuidar a 
personas y comunidades en congruencia con la cultura, estar capacitados para prestar 
asistencia integral, continua y enfocada a cada indiviudo, favorenciendo asi ese proceso 




Es respaldo científico así como que el personal sanitario, principalmente las enfermeras, 
se involucren en el cuidado cultural del ser humano, aceptando y respaldando estos 
saberes, no solo por el riesgo que algunos remedios suponen para la salud en caso de su 
mal uso sino para poder así prestar unos cuidados congruentes y romper con la barrera 
cultural favoreciendo la comunicación con el paciente. 
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